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Astrid Nunn
1 Ce bulletin numismatique, en gros trisannuel depuis la parution du premier numéro de
Transeuphratène en 1989, s’est fixé comme objectif de présenter les monnaies de l’époque
achéménide de la Transeuphratène (Liban, Syrie, Israël, Palestine), découvertes in situ, ou
étant apparues sur le marché, dans des collections privées ou dans des publications. Il
s’agit de signaler des types nouveaux, de reclasser ceux déjà connus ou de présenter de
nouvelles interprétations iconographiques.
2 Un peu plus loin dans le volume, dans un bulletin organisé selon les mêmes principes,
sont présentées les monnaies frappées ou trouvées à Chypre. Ce bulletin est très utile car
il remet à jour et éclaire de manière critique notre savoir sur les monnaies en question.
3 [Ce compte rendu concerne également le n° 69]
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